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Аннотация. Недостаточное количество эффективных методов работы по профилактике 
и реабилитации лиц, склонных к аддиктивному поведению, побуждает к более глубокому 
изучению данной проблематики, с учетом различных факторов. В данном исследовании 
мы сосредоточились на таком типе аддиктивного поведения, как наркомания. Были изучены 
психологические особенности наркозависимых мужчин и женщин в возрасте от 20 до 40 лет 
(n=75) в процессе их социальной адаптации – в первые 3 года. Было выдвинуто и доказано 
предположение о том, что процесс социально-психологической адаптации у наркозависимых 
взрослых различается по гендерному признаку. Полученные данные могут быть включены 
в разработку новых программ по социально-психологической адаптации наркозависимых 
мужчин и женщин. 
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Abstract. Insufficient number of effective methods of prevention and rehabilitation of people 
prone to addictive behavior leads to a deeper study of this problem taking into account various factors. 
In this study, we focused on one type of addictive behavior – drug addiction. The psychological 
characteristics of drug-addicted men and women ages 20 to 40 years (n = 75) were studied in the 
process of their social adaptation in the first 3 years of remission. As the main hypothesis, it was 
proposed and then proved that the process of socio-psychological adaptation of drug-addicted people 
correlates with their gender. 
Keywords. Addictive behavior, drug addiction, remission, social adaptation, rehabilitation, 
addiction. 
 
Проблема аддиктивного поведения является важной в психологической науке 
и практике. Несмотря на наличие разнообразных подходов к изучению данного феномена, 
на данный момент ощущается нехватка новых более эффективных методов, помогающих 
в решении данной проблемы.  
В литературе аддиктивное поведение рассматривается как «форма деструктивного 
поведения, обусловленная соответствующей аддикцией и направленная на уход от реальности 
посредством изменения своего психического состояния» [3, С. 24]. Склонность к такому 
поведению определяется многими факторами. Так, по мнению ряда ученых, среди них 
отмечаются средовые, социальные, генетические, географические, конституционные и другие 
факторы [4]. Это подтверждает, что изучение аддиктивного поведения, а также реализация 
программ психологической помощи данной категории граждан, является трудоемким 
процессом, предполагающим внимание к деталям. В данной работе мы сосредоточились 
на таком типе аддиктивного поведения, как наркомания. 
Наркотизация общества является актуальной проблемой, которая на данный момент 
регулируется силами федерального и государственного аппаратов. Утверждаются законы, 
способные противостоять обороту наркотиков на территории России, а также социальные 
программы по реабилитации самих наркозависимых. Однако современные исследования 
показывают, что наша страна до сих пор находится в десятке стран мира по потреблению 
наркотических средств [5]. Следует отметить, что меры, предпринимаемые в направлении 
социальной адаптации наркозависимых, на данный момент не имеют отлаженной структуры. 
В нашей стране активно применяется метод вовлечения таких граждан в процесс профилактики 
населения по проблеме наркомании и алкоголизма, но по мнению некоторых авторов этот 
метод не является эффективным, потому как каналы социальной реинтеграции для них 
оказываются часто закрытыми, а реакция общества в целом носит негативный характер [6].  
Все это свидетельствует о необходимости глубокого исследования данной проблемы 
и дальнейшего внедрения на практике более эффективных реабилитационных программ для 
наркозависимых. 
Гипотеза. Мы предположили, что процесс социальной адаптации у наркозависимых 
взрослых различается в зависимости от их половой принадлежности и имеет свою специфику 
на разных этапах первых 3-ех лет ремиссии заболевания. 
Выборка и процедура. Объектом исследования стали мужчины и женщины 
с опиоидной зависимостью в возрасте от 20 до 40 лет (n=75), находящиеся в состоянии 
ремиссии заболевания до 36 месяцев. Из них 33 человека – мужчины (44%) и 42 женщины 
(56%). Исследование проводилось на базах следующих стационарных лечебных учреждений г. 
Санкт-Петербурга: СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница»; Медицинский Центр 
«Бехтерев»; некоммерческое сообщество «Анонимные Наркоманы». 
Инструменты. «Шкала личностной тревожности» Ч. Д. Спилбергера [1, С. 20]; «Ваше 
самочувствие» О. С. Копиной [1, С. 67]; «Самооценка личности» С.А. Будасси [1, С. 22]; 
методика «Диагностика социально-психологической адаптации» К. Роджерса, Р. 
Даймонда [1, С. 125]; методика «Тест-опросник УСК» Дж. Роттера [1, С. 84].  
Результаты и обсуждение. Был проведен анализ социально-психологических 
особенностей наркозависимых мужчин и женщин, находящихся в процессе ремиссии 
заболевания до 3-ех лет, и получены следующие результаты.  
В первые 6 месяцев – для женщин, в сравнении с мужчинами, характерны более высокие 
значения по параметрам «Адаптивность» (М=136 против М=103; при p=0,01), «Принятие 
других» (М=22 против М=14; при p=0,01); «Эмоциональный дискомфорт» (М=21 против М=15; 
при p=0,05); 2) от 6 месяцев до 1 года – мужчины, в сравнении с женщинами, по-прежнему 
испытывают меньший эмоциональный дискомфорт (М=13 против М=21; при p=0,05) (шкала 
«Эмоциональный дискомфорт»); более склонны к принятию других (М=24 против М=18; при 
p=0,01) (шкала «Принятие других»); внешнему контролю (М=26 против М=20; при p=0,05) (шк. 
«Внешний контроль»); 3) от 1 года до 3 лет – процесс социально-психологической адаптации 
у наркозависимых мужчин, в сравнении с женщинами, начинает приобретать еще более 
существенные различия по целому ряду параметров: «Дезадаптивность» (М=107 против М=62; 
при p=0,01); «Непринятие себя» (М=19 против М=9; при p=0,01); «Эмоциональный 
дискомфорт» (М=24 против 13; при p=0,01); «Внешний контроль» (М=27 против 14; при 
p=0,01) (методика К. Роджерса и Р. Даймонда). Таким образом, у мужчин и женщин, 
в зависимости от стадии ремиссии заболевания, процесс социально-психологической 
адаптации будет различаться, 
Исследуя уровень субъективного контроля наркозависимых с учетом полового признака 
и срока ремиссии заболевания, было выявлено следующее. 1) В первые 6 месяцев – у мужчин, 
в сравнении с женщинами, выше «Контроль над трудовой деятельностью» (М=66 против М=50; 
при p=0,01); «Контроль над здоровьем» (М=73 против М=37; при p=0,01); 
«Предрасположенность к самообвинению» (М=29 против 10; при p=0,01). При этом ниже 
«Готовность к контролю в социальных отношениях» (М=19 против 43; при p=0,01). Это может 
значить, что мужчины, в начале своего выздоровления, более склонны к чувству вины. Что 
же касается достижений, то все они приписываются неким внешним обстоятельствам или 
людям. Вероятно, это говорит о скрытой неуверенности в себе, тенденции к заниженной 
самооценке. В тоже время они выражают большую готовность к контролю своего состояния 
здоровья. Женщины чаще берут ответственность на себя, а в вопросах здоровья полагаются 
на внешние факторы. 2) От 6 месяцев до 1 года – у мужчин снижается «Контроль над трудовой 
деятельностью» (М=47 против М=69; при p=0,04), «Готовность к самостоятельному 
планированию и осуществлению трудовой деятельности» (М=47 против М=69; при p=0,04), 
возрастает «Предрасположенность к самообвинению» (М=37 против М=14; при p=0,03). Таким 
образом, неустойчивая самооценка мужчин, в этот период, может быть тесно связана 
с ощущением некомпетентности в трудовых и межличностных отношениях; 3) от 1 года до 3 
лет – у мужчин существенно снижается «Контроль над здоровьем» (М=56 против М=80; при 
p=0,02), «Готовность к преодолению трудностей» (М=25 против М=64; при p=0,01) (методика 
Дж. Роттера). Что может подтверждать низкую стрессоустойчивость мужчин и готовность 
к проявлению заботы о себе, в сравнении с женщинами, на данном этапе ремиссии заболевания. 
Выводы. 1) В ходе ремиссии заболевания наркозависимые мужчины и женщины 
демонстрируют разные уровни эмоционального дискомфорта. Женщины отличаются 
повышенным уровнем эмоционального дискомфорта до 1 года, а мужчины от 1 года ремиссии 
заболевания; 2) Наркозависимые мужчины, в отличие от женщин, на сроке ремиссии от 1 года 
демонстрируют повышенный уровень личностной незрелости, дисгармонии в сфере принятия 
решений; склонность к стратегии совладания с трудностями по принципу ухода 
от ответственности; 3) Для наркозависимых женщин характерен интернальный локус контроля, 
а для мужчин экстернальный локус контроля – на протяжении ремиссии заболевания до 3-ех 
лет. 
Заключение. Таким образом, наркозависимые мужчины и женщины не только по-
разному воспринимают сам адаптивный процесс, но демонстрируют различную степень 
готовности к процессу социальной адаптации, в целом, а также принятию помощи со стороны 
специалистов помогающих профессий. Результаты исследования позволяют по-новому 
взглянуть на изучение адаптивного процесса у наркозависимых взрослых, способствуя 
усовершенствованию современных реабилитационных программ в целях оказания более 
адресной профессиональной помощи данной категории граждан. 
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